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4 pesar de que /os programas fueron bastante mediocres
Mucho público en las reuniones de agosto
Las reuniones noctur-
nas de los sábados en este
mes de agosto han gozado
de gran afluencia de público
consiguiéndose entradas
muy superiores a las norma-
les. Paradójicamente este
mes ha sido el que se ha
ofrecido el peor espectáculo
hípico de Ia temporada, con
programas con escasa, parti-
cipación de trotones, sobre
todo en las pruebas como Ia
estelar y las de nacionales
que destaquen que son en
definitiva las que hace afi-
ción.
Analizando el porqué
de estos programas medio-
cres nos encontramos que
son consecuencia de dos
motivos claramente dife-
renciados: por una parte
en el mes de agosto una
mayoría de pueblos cele-
bran sus fiestas patrona-
les y se está poniendo de
moda encuadrar dentro de
sus programas una reunión
hípica, que reporta algún
dinero a los caballistas y es
una manera de fomentar Ia
afición ya que este tipo de
reuniones gozan de gran
aceptación popular, pero
a su vez estas menguan Ia
participación de caballos en
el hipódromo. La otra razón
que citaba anteriormente es
que Ia actual gestora com-
puesta por los mismo miem-
bros de Ia dimitidadirectiva
parece haber perdido parte
de su dinámica y empuje
que demostrara antaño, un
ejemplo de eMo es el haber
dejado pasar dos "kilóme-
tros lanzados" que son una
de las pocas pruebas clási-
cas que tenemos. Poca gen-
te pone en duda- Ia sobrada
competencia en programa-
ción de los miembros de Ia
actual gestora, esperemos
que esta dejadez sea sola-
mente un lapsus de verano.
Uno de los logros de
este pasado mes ha sido el
atraer turistas al recinto
hípico a través de agencias
de viajes ya que para ellos
el trote no es un espectácu-
lo extraño, puesto que está
muy arraigado en paises co-
mo Francia, Italia, Alema-
nia, Dinamarca, . .
En un plano extricta-
mente deportivo las dos
protagonistas del mes han
sido las líderes del Premio
Fomento, por un lado Hara
con tres primeros, un segun-
do y una tercera clasifica-
ción en las cinco ocasiones
en que ha salido a Ia pista,
mientras que Hister conse-
guía tres primeros y un se-
gundo con cuatro salidas.
En las dos ocasiones que
han competido entre sí han
demostrado una gran rivali-
dad, venciendo en una oca-
sión Hara sobre Ia distan-
cia de 2.300 metros, mien-
tras que en Ia última reu-
nión Hister Ia batía con un
sobrado margen sobre los
2.000 metros.
De entre los ejemplares
nacionales de élite el más
destacado ha sido Deme-
trius SF, con tres victorias,
pero en las dos últimas reu-
niones se ha visto eclipsado
por Cartumach que ha con-
seguido dos claros triunfos,
demostrando ser en estos
momentos el mejor nacional
del hipódromo de Manacor.
Gamín d'lsginy ha sido
de nuevo el líder de los im-
portados con dos primeros y
un tercero en sus tres parti-
cipaciones en competición.
Los potros de dos años
han tenido dos pruebas el
pasado mes consiguiendo
Ia yegua Juddy el triunfo
en ambas, mientras que Ja-
bul SF, que es el potro que
rinde mayor handicap, era
tercero en las dos ocasio-
nes.
A. Riera
El día 14 de septiembre, en Manacor
Gran Premio Campeón de Campeones
Para el próximo sábado
di'a 14 de septiembre, va ha
celebrarse en el hipódromo
de Manacor el Gran Premio
Campeón de Campeones pa-
ra productos de tres años,
generación "h" en Ia que
podremos ver, a buen segu-
ro, a muchos de los partici-
pantes en el Gran Premio
Nacional, de forma especial
a Hudson, Hivern, Herba
des Bosc y Huracán Quito,
triunfadores en aquella oca-
sión.
La carrera será lanzada
tras autostart y Ia distancia
a recorrer de 2.400 metros.
Los premios para Ia misma
son de 200.000 pesetas al
primer clasificado, subven-
cionadas por Cría Caballar,
así mismo se ha logrado una
importante colaboración de
"La Caixa", por Io que Ia
cantidad en premios a repar-
tir será de 280.000 pesetas.
El mismo día va hadis-
putarse una carrera especial
para productos de dos años
sobre una distancia de 1.600
metros y con 15.000 pesetas
en premios.
El día 21 está anuncia-
da Ia celebración de las cla-
sificatorias para el Gran Pre-
mio Comunidad Autónoma,
sobre una distancia de 2.200
metros, salida lanzada tras
autostart v con un premio
de 30.000 pesetas. Esta ca-
rrera es de libre inscripción.
Y el día 28 de septiem-
bre dos pruebas clasificato-
rias, una para el Gran Pre-
mio llles Balears, para pro-
ductos Nacionales sobre una
distancia de 2.200 metros,
con salida tras autostart y Ia
otra para el Criterium de los
Dos Años, sobre unadistan-
cia de 1.600 metros, con sa-
lida también tras autostart.
Los premios para estas prue-
bas son de 30.000 y 25.000
pesetas, respectivamente
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El trote balear, en Ia revista italiana
«II Trottatore»
La revista italiana "Il
Trottatore" que edita men-
sualmente Ia A.N,A.C.T.
(Associazione Nacionale A-
llevatori del Cavallo Trot-
tatore) publica, en su
número correspondiente a
Abril último un amplio repor-
taje sobre el trote en Espa-
ña.
El reportaje, firmado
por Maurizio Bonglanni,
tiene una extensión de
cuatro páginas ilustradas
con fotografías de nuestro
compañero Xisco R. Li-
rola. En el mismo se cita
que el trote español se
halla representado casi
exclusivamente en Balea-
res destacando que, propor-
cionalmente, en las islas se
halla Ia máxima concentra-
ción de hipódromos del
mundo, en cuanto a trote se
refiere. Califica, Mau-
rizio Bonglanni, a Ia hí-
pica mallorquina como de-
porte puro, donde se corre
con e| único afán de hacer
espectáculo. Recuerda, en
otro apartado, a los
sementales italianos Fris-
so, que ha dado cuatro
vencedores del G.P.N.;
Diaspro y Eléctrico. Tam-
bién destaca a Ecu d'Or.
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que junto con Frisso son
considerados los mejores
sementales de todos los
tiempos. En Ia actualidad
destaca a los sementales
Giato e Iquelón. Después
pasa a dar Ia relación de
los hipódromos existentes
en las islas: Son Pardo,
Manacor, Torre del Ram,
Mahón, Sant Jordi y Sant
Rafael, así como los de
Son Bordils y Son Catiu.
Tras ésto se da un
repaso a los caballos y
jockeys más destacados,
así como los precios
habituales para Ia manu
teción de un caballo a
pensión, elogiando las
cuadras de Baltasar Estel-
rich, así como el caballo
Fileo como el mejor pro-
ducto criado en España.
Finaliza el reportaje
con una explicación sobre
el sistema de programación
y sobre las cantidades que
se reparten en premios. El
reportero señala el trote
balear como deporte de
aficionados dada Ia poca o
casi nula cantidad de profe-
sionales existentes por
el escaso progreso que ha
tenido el trote en España en
relación al galope.
INTERNACIONAL
Prix JOCKEY (310.000 f.f. - 2.300 mts. Para los5anos)
1.- OURASI (J.R.Gougeon)
2.-OPPRIME (J.P.Viel)
3.- OGOREK (M.Roussel)
CRITERIUM CONTINENTAL
(600.000 f.f. - 2.100 mts. - Para caballos de 4 años)
L- PASSIONANT (M.Roussel) 1,17,5
2.- PYTHAGORAS (U.Nordin)
3.- PELICAN DU PONT (J.Y. Rayon)
ALEMANIA
En el hipódromo de Monchengladbach tuvo lugar una
prueba para damas, en Ia cual estábamos representados por
Laura Estela Barro, en Ia cual se impuso conduciendo a Ia
yegua ESPITA y D. Walton que se clasificó en quinta posi-
ción.
DINAMARCA
MESTERSKAB (125.000 C.Dk. - 2.000 mts.)
1.- GRANIT BANGSBO (1,15,5)
2.- DUKAT HOFF (1,15,6)
3.- GLENNIE BILTO (1,15,7)
4.- LORD AMOS (Usa) (1,15,8)
LUTIN D'ISIGNY
En el premio RENE BALLIERE (Campeonato de Eu-
ropa) se impuso una munta de 1.000 f.f. y unadescalifica-
ción del 27 de julio hasta el 5 de agosto al caballo LUTIN
D'ISIGNY al participar en una prueba en laque, siendo fa-
vorito, no se clasificó al salir el caballo de un período de
reposo y no hallarse en plenaforma.
CRITERIUM DE LOS CINCO AÑOS (1-9-85)
HIPÓDROMO DE VINCENNES - 750.000 f.f. - 3.000 mts.
Quince participantes entre los que destacaban: Omnisser,
Original, Opus De¡, Okianos, Opprime, Orfeu Negro, Ogino,
Ourasi y Ogorec.
CLASIFICACIÓN:
1.- Ourasi (J.R. Bougeon) 1,18,7
2.- Ogorek (M. Rousell)
3.- Omnisser (P. Delance)
PRIX EMILE WENTVING (3 años) 210000 U. 2.650 m
1.- Quel Jour (U. Nordis) 1,18,9
2.- Quito de Couronne (Halláis)
Hasta estos momentos, si Ia memória no me
falla, ningún dirigente de Ia Asociación de
Criadores de caballos trotones se habi'a dirigido
o salido a Ia palestra en esta revista. Pues bien, a
rai'z de toda una serie de rumores y "affaires"
que se han suscitado a Io largo de este año, y
Todo habi'a quedado bien claro para el di'a
de Ia entrevista pero como en este mundo de
los trotones y, de manera muy concreta, en Ma-
llorca cualquier momento es oportuno para
plantear una reunión. La reunión como veremos
más tarde podía ser de vital importancia, aunque
muy concretamente en este último mes, nos pusi- personalmente me reservo mucho Ia opinión pues
mos en contacto con Nicolás Tous, actual no Io veo todo tan claro como algunos Io quieren
presidentede Ia Asociación. pintar.
Nicolás Tous, Presidente de Ia Asociación de Criadores y Propietarios
de caballo!
«El próximo mes de septiembre u octubre,
elecciones de Ia Junta Directiva»
-¿Cómo resumiría Ia
labor de Ia Asociación en Io
que llevamos de año?
-Pues bien, Ia Asocia-
ción de Criadores y propie-
tarios de caballos trotones
ha intentado durante este
tiempo hacer su labor Io
mejor que sabía y, además,
teniendo presente siempre el
realce del trote. Si bien,
las circunstancias en estos
momentos son difíciles, y
las tareas que debemos rea-
lizar son cada día más
complicadas. Bajo mi
punto de vista Ia Aso-
ciación, en Ia actuali-
dad, no funciona como de-
biera ser. TaI vez en fechas
próximas podamos convo-
car unas elecciones a nivel
de Junta rectora para den-
tro de un mes aproximada-
mente. Con ello quere-
mos dar una nueva ima-
gen de Ia Asociación como
unas nuevas perspectivas
a los objetivos reales de
esta organización.
-¿Cómo se encuentra Ia
Asociación de Criadores
relacionados a nivel nacio-
nal?
-Con los estatutos que
poseemos tenemos el su-
ficiente respaldo para rela-
cionarnos con las distintas
Asociaciones que existen
en España. Además, somos
Ia única Asociación recono-
cida por Ia Jefatura de
Cría Caballar de Ma-
drid. Por otra parte esta-
mos integrados en Ia
fTt
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Junta Superior del
Stud-Bood español como
vocales.
-¿A nivel deportivoqué
se ha hecho?
-Este año hemos in-
tentado apoyar con nuestra
labor el aumento de premios
en una serie de carreras.
En el G.P.N. logramos que
el Consell Insular estable-
ciera una subvención a nivel
de propietario y criador que
en cifras fue de 500.000
pesetas, esta cifra se divi-
dió en 400.000 pesetas
en el hipódromo de Palma
y 100.000 al de Mana-
cor. También intervino en
Ia' organización del Premio
"Casino de Mallorca" y el
de Ia "Bancha March". El
intento de estos premios
sería que tuviesen conti-
nuidad cada año. Además
sería muy oportuno que
se celebrasen antes del
G.P.N. Por otro lado,
queremos que el próximo
12 de octubre se celebre
Ia Diada de Ia Comuni-
dad Autónoma. Puede
ser una Diada importante.
Para Ia carrera de Ia C.A
se celebrarán carreras eli-
minatorias en Palma,
Manacor, lbiza y Menorca,
para disputar Ia final en
esa fecha y con una
cifra en pramlos de
1.750.000 que podría ser
otra carrera fija dentro del
año hípico del trote.
-¿Cuál es tu opinión
sobre Ia actuación del pre-
siente de Ia R.S.H.M.?
-Creo yo que el presi-
dente de esta entidad des-
de que fue elegido hasta Ia
fecha ha actuado de Ia
mejor manera que sabía
para apoyar el trote.
Sin embargo creo que Do-
mingo se ha encontrado
con una serie de circunstan-
cias que eran difíciles de
solventar, por ello en al-
gunos momentos no ha sa-
bido enfrentarse a los he-
chos de Ia mejor forma.
Así no es de extrañar que
Ia política llevada a cabo
no se ajuste al programa
electoral que nos
dijo en aquella asamblea.
-¿Qué ocurre con el
hipódromo de Palma?
-De Ia problemática
de este hipódromo cabría no
hablar más. Son unas insta-
laciones deportivas tan
conflictivas y de difícil re-
solución que, creo yo, nadie
por el momento sea capaz
de resolverlo.
-¿Cómo está en Ia ac-
tualidad el conflicto de
Ia hipoteca de Ia finca de
Son Pardo?
-Sobre este tema, fran-
camente, no sé que decir-
te. Ahora bien, yo Io
viví de cerca y puedo
referirme a ella como
una experiencia personal.
La subasta Ia ganó Damián
Estelrich dado que Ia hipo-
teca en cuestión no se
había amortizado del
todo, faltaba 1.200.000
para pagar. Lo que nunca
entenderé de Juan Mora
son los motivos por los
cuales dejó de pagar esta
cantidad de Ia hipoteca. De-
jar que se realizase Ia subas-
ta y posteriormente deman-
darla por toda una serie de
errores de todos conocidos.
Esta demanda, en el caso
que Ia ganase, Son Par-
do S.A. pierde todos los
derechos ya que Hacienda
se haría cargo de ella ya
que es el acreedor ma-
yoritario de las instala-
ciones.
-¿Estás a favor del
traspaso del uso y dis-
frute a Ia C.A.?
-Hoy por hoy, y en Ia
fecha que estamos,
podría aventurarme a equi-
vocarme, pero personal-
mente puedo decirte que
yo he intervenido en las
gestiones con Ia C.A.,
dado que las instalaciones
de Son Pardo y el "uso y
disfrute" que posee Ia
R.S.H.M. pueden ser
subastados otra vez en
fechas muy próximas. Antes
que todo esto pase a manos
de extraños o terceros veo
como salvación a corto pla-
zo Ia donación a Ia C.A.
para que se sigan reali-
zando carreras al trote en el
hipódromo de Son Par-
do. Si Ia C.A. acepta es-
tos hechos, muy posible-
mente Io transfiera a Ia
Federación Balear de Trote.
-¿En estos momentos
qué caballos posees?
-En Ia actualidad pue-
do decirte que poseo dos
yeguas de cría (Zurra Mo-
rra y Sari Troller), además
tengo dos potrancas "De
«1.750.000 pesetas para Ia carrera
de to ComunMad Autónoma para
el día 12 de octubre»
Marta" y "HeIIo Marta"
y un potrillo que no hace
mucho Io vendí , hijo de
Giato y Sarí Troller.
-¿Piensas seguir con Ia
cría y Ia competición.
-En estos instantes
puedo decirte que estoy
muy desilusionado de
esta tarea, como tam-
bién algo cansado.
Por ello no dudaría cam-
biar algo de aires y
dejar por un tiempo el
tema de los caballos.
-¿Cuáles son las causas
de esta desilusión?
-Los hechos quecircun-
dan el mundo del trote son
para desengañar a cual-
quier persona. Todo esto
solamente ha conseguido
menguar los ánimos de Ia
afición, o se busca una
soluclónrápida o las carreras
pueden peligrar. Los pro-
pios propietarios y criadores
deben darse perfecta cuen-
ta de Io que sucede en
el mundo del trote.
—¿Qué solución pro-
pondrías como aficionado
que eres?
—Esta problemática Ia
fijamos mucho con las ins-
talaciones deportivas, pero
existen otros puntos que
deben tratarse. Como ejem-
plo te diré qUeen Ia actuali-
dad tenemos más de cuatro-
cientas yeguas de cría y esta
circunstancia es un indica-
dor de Ia afición que hay en
Baleares, no se puede permi-
tir que todo esto se eche por
Ia borda. Por el momento Ia
solución debe estar encami-
nada hacia un acuerdo a ni-
vel político.
—¿Cómo se encuentra
el tema de Ia importación?
—Sobre el tema de Ia
importación mantengo una
posturar muy particular.
Acepto que cada uno posea
una línea en este tema ya
que cada cual debe seguir
los dictámenes u objetivos
propuestos de antemano. Se
han importado buenos caba-
llos, si bien debería mirarse
Ia compra de algunos de más
categoría. La cuestión de los
sementales debe reestructu-
rarse de una vez, crear una
nueva reglamentación, como
también Ia creación de una
comisión para dictaminar
quienes son los sementales
que deben darse de alta. La
importación no debe estar
reducida a tan sólo caballos
de competición sino que
debe abrirse al campo de Ia
reproducción.
-¿Es representativa Ia
Asociación de los criadores
de Menorcae lbiza?
—Personalmente consi-
dero que no. Inicialmente
debería existir un represen-
tante de Ia Asociación en
cada isla como en cada hi-
pódromo, y de esta manera
informaría a Ia Junta Direc-
tiva de Ia Asociación de los
problemas existentes en ca-
da isla.
— ¿Tiene algo que decir
aún Ia Asociación?
—Mira, a nlvel nacional
somos Ia primera en número
de socios pero no en fuerza,
ni económica. Ahora bien,
considero que todos los pro-
pietarios o criadores debe-
rían ser socios ya que de es-
ta forma sí podría haber
representatividad. Como te
avanzaba antes no creo que
Ia Asociación haya funcio-
nadocomo hubiera sido Ia
forma más idónea, ahora tan
sólo queda Ia oportunidad
de celebrar nuevas eleccio-
nes en los meses de septiem-
bre o de octubre.
Estas han sido las pala-
bras de Nicolás Tous, presi-
dente de Ia Asociación de
Criadores y propietarios de
caballos de trote. La entre-
vista podríaextenderse más,
sin embargo el espacio es el
que impera en una revista y
a ella nos debemos quienes
trabajamos en este mundo.
Considero que dentro de Io
que cabe pueden entresacar-
se ¡deas interesantes como
también algo contradictorias
con referencia a ciertos mo-
vimientos acaecidos última-
mente en Son Pardo.
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Lutin
d'lsigny,
campeón
del mundo
por
segundo
año
consecutivo!
La prueba más importante del calendario internacional
de USA, dotada con 250.000 dólares y sobre una distancia de
2.011 metros es, sln duda alguna, espectacular, aunque
cabe resaltar que en los últimos años se ha devaluado en
cuanto a espectacularidad ya sea por Ia supremacía de
IDEAL DE GAZEAU en los tres primeros años del ochenta
o el inconveniente de cruzar el vulgarmente llamado charco.
La edición de este año teni'a un aliciente más, este era el
posible duelo Europeo-Americano, entre LUTIN D'ISIGNY
actual campeón del mundo y THE ONION, récord europeo
(1,11,4) contra SANDY BOWL nueva revelación americana
y FANCY CROWN, record del mundo (1,10,7). Los demás
participantes era prácticamente de bulto, perq, al final, se
demostraría que Ia teoría es una cosa y Ia realidad es Ia otra.
Desde un principio LUTIN D'ISIGNY dominó Ia prueba sien-
do su único rival SANDY BOWL. La victoria sería para LU-
TIN D'ISIGNY ganando de dos largos y tres cuartos, demos-
trando que no tiene rival. Conesta victoria revalida el títu-
lo conseguido el año pasado; en Ia cual estableció un nuevo
récord de Ia prueba y récord del mundo de Ia distancia en
piesta de 800 metros. La segunda posición fue para el ame-
ricano SANDY BOWL, Ia tercera para el otro francés OGO-
REK entrenado por el famoso J.L.Peupion (entrenador de
LURABO, MINOU du DONJON, MAJOR DE BRION).
PARTICIPANTES:
LUTIN D'ISIGNY (Fr)
OGOREK(Fr)
SANDY BOWL (USA)
FANCYCROWN (USA)
THE ONION (Swe)
VIROID (Swe)
BION Dl IESOLO(ITA)
GENERAL D. BROOK (Ca).
El recuadro de Ia
izquierda señala los
vencedores del
Roosevelt
Internacional Trot
desdeelañol.959
hasta Ia actualidad.
En Ia foto de Ia
derecha,
Delfo, vencedor del
Campeonato del
Mundoen 1.977
Miquel Bauçà, un professional de/s cava/Is de carreres
«Treure el joc defora, podria ser una bona
sortida»
En Miquel Bauçà "Càndil", és un home prou conegut dins el món de les carreres de cavalls al trot, ja que
des de fa un bon grapat d'anys es un professional de l'esport en qüestió. EII a assolit molts de prerri s
importants i és ben conegut tant a Ciutat com a Manacor, fa uns quans anys es va destacar menant cavalls
d'importació de Ia propietat d'En Rafel Morlà, i darrerament les seves quadres estan quasi plenes
de trotons que pertanyen a Ia Penya Alazán
En Miquel, segons vàrem veure al llarg de l'entrevista que a continuació els hi oferim, va demostrar ser
d'un aspecte senzill, i que a Ia mateixa vegada deia les coses com són, com per exempre "El enfonsament
del trot és deu als propis cavallistes". L'entrevista Ia vàrem efectuar a les quadres que assoleix arran
de l'hipòdrom amb Ia presència del seu fill, Joan.
Hart to Wind SM", i els pol-
tres "Jalion SF" (Glato - Za-
rina R). "Jadera SM" (Hari-
cot d'Es Groix - Quinta Ha-
nover), "Jové SM" (Gamin
d'lsigny - Petisa), "Jessica"
(Gamin d'lsigny - Borine),
"Jitolina" (Monet - Urania
MM), "Jasban" (Helios CH-
Aguila Mora), "Lyon d'lsig-
ny" (Gamin d'lsigny- Doria
P), "Landy" (Intrepide Be-
gonia - Rimaya), i les egues
"Zambra" i "Toscana" des-
tinades a Ia cria.
-Tu t'ens molts de pol·
tros, en veus qualcún en
condicions de poder córrer
el Gran Premi Nacional?
-De moment tan sols
tenc, o millor dit, men "En
Jabul SF" que és un dels
que te millor velocitat fins
ara, amb els demés esper
grans coses, perque tots
duen moltes bones sangs i
qualque dia han d'evidenciar
les seve qualitats.
—Quin tipus de prepa-
ració i alimentació son ek
més adequats per un cavall?
-No hi ha cap animal
¡gual, a un els anirà milor
unes coses que a altres, si bé
a n'els preparats per córrer
Io seu es passejar-los devers
una hora cada dia i també va
bé fer-los trotar un dia a Ia
setmana. En quant a men-
jar jo els hi don civada i fa-
ves.
-I qualque estimulant
de tan en quan?
—Això si que no, per-
que qualque pic he provat
de donar-ne i l'efecte tan
—Miquel, contamos un
poc Ia teva trajectòria com a
cavallista...
-El primer cavall que
vaig menar va esser "Na Me-
di" quan tenia quinze anys,
i després en menava adesia-
ra fins que fa onze anys vaig
començar a dedicarmi com a
professional.
-Quans de cavalls deus
haver menat com a profes-
sional?
-Ui!, això no el te puc
dir, perquè no en tenc ni
idea, es una cosa que a mi
mateix m'agradaria saber.
-Al manco, te'n deus
recordar de quins han estat
elsmésdifícfls?
—N'hi ha alguns, "Na
Zalamea", "N'Elma", "Na
Zambra" malgrat amb
aquesta també vaig passar
molt de gust, perque vaig
aconseguir fer a 1,20,5 a
l'hipòdrom de Manacor.
—I els més bons de me-
nar?
-(No hi te cap mena de
dubte), "En Gamin d'lslgny'
a més ha estat el millor de
tots, ara bé, cal dir que amb
altres també he passat tant
de gust o més.
-Mea'm contamos
qualque anècdota. ..
—Amb "En DadivarJR'
me'n va passar una de bona,
feia més de mig any que el
preparava i no m'agafava el
trot de cap manera, i ja em-
prenyat d'ell el vaig deixar
fer i llavors va millorar mol-
tíssim.
Actualment quans de
cavaUs tens baix el teu
agombolament?
—Catorze. "En Gamin
d'lsigny", "En Drives
Twist", "En Dinàmic", "En
«He provat de donar estimulants I apenes han fot efecte positiu»
sols s'ha notat, a més en Io
que costen avu¡ en dia no
guanyes per ells. Jo procur
tenir-los bastant de temps a
lloure i veig que dona bon
rendiment.
-Com veus Ia situació
actual del trot?
—Te'n riuràs, emperò Jo
Ia veig millor que mai.
-I això?
—Perque ara està ente-
rrada de tot i només Ii que-
da una sortida, que no es al-
tre que anarse'n aixecant a
poc a poc, I no dubtis que
qualque dia ha de tornar re-
sorgir.
-Quina empenta l'hi
hauríem de donar, creus tú,
perquè començas a revisco-
hr?
-Hi ha gent que ja es
mou prou, treure el joc de-
fora de l'hipòdrom podria
ser una bona sortida, ¡ tam-
bé aconseguir bones sub-
vencions per poder fer pro-
ves que cridin l'atenció de
l'aficionat.
-I b causa de l'esfon-
drament de les carreres a qui
ta donaries?
—Sense cap dubte als
cavallistes, degut a que hi ha
hagut temps que em volgut
fer Ia befa al públic.
-Tirant enrera i altres
coses...?
—Més o manco, araque
de moment correguent per
sumes guanyades tot això
pareix haver passat, a més Jo
estic molt d'acord amb
aquest sistema , ja que trob
molt ridícul que un cavall
corri p'el simple fet de po-
der adelantar cinc metres,
cosa que succeia abans molt
sovint.
—Quina raça creus que
es Ia que dona mes rendi-
ment?
—Fins ara està ben de-
mostrat que és Ia francesa,
amb quant a competició són
els que tenen més llarga vida
esportiva, i en Io referent a
reproducció succeeix Io ma-
teix.
«E/ trot està enterra, ha deressorg/r
de bell nou»
-Com està, referent al
professionalisme, aquest es-
port?
-De moment fatal, per
poder guanyar-te les sopes
ha de ser amb l'ajuda dels
propietaris, i a més a base de
tenir molts de cavalls a pen-
sió. El cost és molt elevat
comparat amb el guany.
-Emperò qui ho passa
més malament, el prepara-
dor o el propietari dels ca-
valls?
—Els dos, tant els uns
com els altres han d'assu-
mir el cop a força de molta
voluntat.
-Hi ha companyerisme
entre els cavallistes?
—Que vols que te digue,
Jo som amic de tots, si bé,
dins Ia pista de competició
cap te amics.
-Darrerament el teu fiU
no mena, quina es Ia causa?
—(Contesta amb mitja
rialla). No va de cavalls, pre-
fereix despatxar a les fines-
tres d'apostes. Per llavors
afegir, degut a un accident
va agavar un poc de por i
més val que estigui una tem-
porada sense menar. EIs ca-
valls a ell Ii agraden i qual-
que dia tornarà començar de
bell nou.
I ens acomiadam d'En
Miquel i el seu fUl desitjaiv
los que eIs seus èxits conti-
nuin endevant.
JOAN GALMES
MEADOW ROAD CT. JarKson) el día de su v/ctorla en el Gran Premio de las Naciones 1,984 en el hipódromo de San Siro
T Mea<fow Road entró en Ia leyenda del trote;
Tres veces I9Il en 27 días y además
un récord del mundo!!!
Será seguramente el
"caballo mundial del año
85", este trotador sueco de
6 años, preparado y condu-
cido por Torbjorn Jansson.
MEADOW ROAD es hijo de
MADlSON AVENUE, tro-
tón americano que fue im-
portado en Italia de joven
para correr, pero que tuvo
grandes problemas de tendo-
nes y fue vendido finalmen-
te a los Suecos. Allí corre
MADlSON AVENUE y gana
algo como 60 millones de
pesetas antes de entrar a Ia
yeguada y volverse un se-
mental casi mediocre, hasta
que llega a las pistas su me-
jor producto: MEADOW
ROAD. La madre de Mea-
doz Road, FRANCESSA
(1,21) es biznieta de FRAN-
CÉS BULWARK, una yegua
que, en sus tiempos, ganó el
gran premio de las Naciones
en Italia, a expensas de Ia fa-
mosa CANCANNIERE (lue-
go madre de Quirinus III),
abuela de Ia gran KHALI de
VRIEeHITSONG.
El 27 de mayo pasado
MEADOW ROAD se adjudi-
caba el Gran Premio del
"EMtlopp" en Solvalla con
un tiempo excepcional en
ambas pruebas: cuarto del
"record-horse" mundial de
Ia distancia Minou du Don-
jon (1,11,5) en Ia eliminato-
ria y vencedor de Ia final en
1.11.6.
Transferido a America,
MEADOW ROAD se enfren-
tó a los mejores campeones
internacionales y conquistó,
de entrada, un nuevo récord
con un "mile-and-a-half"
(2.413 metros) en 2,58,6,
quiere decir 1,13,6 por ki-
lómetro, o sea un segungo y
dos décimas mejor que
LURABO cuando este se ad-
judicaba el "Eiitrennen" de
Gelsenkirchen en 1,14,8,
siempre sobre 2.413 metros.
Los primeros 400 metros de
esta carrera se corrieron en
28,4, o sea 1,11, siendo el
ritmo impuesto por el hijo
de Madison Avenue, a fin de
forzar a Minou du Donjon a
un esfuerzo faltar para cojer
Ia cuerda. Los primeros
1.609 metros (el "mile") se
corren en 1,58, (1,13,3) y
se concluye el recorrido en
29,2 pra los últimos 400
metros, un estupendo 1,13
seco. Segundo MON TOUR-
BILLON (J.P.Viel),tercerel
noruego TOYOTA MOU-
LIN y cuarto el americano
SANDY BOWL. Mlnou du
Donjon pagaba su esfuerzo
de Ia tremenda salida y ter-
minaba octavo.
El 24 de junio pasado
MEADOW ROADpulveriza-
ba el récord de Ia pista neo-
yorkina de Meadowlands en
1,11,1, a cuatrodécimasdel
récord mundial sobre el
"m|le", obtenido pero por
FANCY CROWN y CORNS-
TALK sobre el muy veloz
recorrido de Springfiel en
1,10,7 (pista de 1.609 me-
tros). La hazaña de MEA-
DOW ROAD supera Ia de
LYNDY1S CROWN que
conquistó el record america-
no por un tan largo plazo en
1.11,3.
J. BOUKARABILA
Panorámica de las cuadras
Cuadra CaIa Ratjada: Las esperanzas
depositadas en los productos jóvenes
Una prueba más de que el deporte del trote si-
gue vivo Ia hallamos en Ia cuadra que visitamos una
tarde del pasado mes de agosto. Se trata de unas ins-
talaciones situadas en CaIa Ratjada y que albergan a
diez productos, casi todos ellos de edad inferior a los
tres años.
La cuadra no posee un historial deportivo de
muchos años, sino más bien su existencia puede con-
tarse por meses ya que a primeros de año se adqui-
rió el primer producto Kalin du Surf, al que siguie-
ron Hivern, segundo clasificado en el Gran Premio
Nacional y en el Premio Manacor, Helios Mora, Ja-
que SM, Jofaina SM. L'Encant, La Montien, La
Bombi y las dos últimas adquisiones que llegaron a
Ia cuadra, precisamente, el di'a en quenosencontrá-
bamos allí: dos potrillos nacidos este año, uno de
Lucana y otro de M ltu, que ya pudieron ver los lec-
tores en Ia pasada edición de Ia revista dentro del re-
portaje de Son Mesquidassa.
De estos diez productos que se encuentran allí
hay que hacer una distinción pues no todos son del
mismo propietario. Por una parte los caballos Kalin
du Suf, Hivern, Helios Mora, L'Encant y los dos
potrillos de este año, pertenecen a Ia familia Garau
Fullana, mientras que los restantes, Jaque SM, Jo-
faina SM, La Bombi y La Montiel son propiedad de
Ia denominada Cuadra CaIa Ratjada, compuesta por
ocho socios.
Las perspectivas de Ia cuadra no pueden estar
más claras ya que su intención es Ia de ir adquirien-
do productos jóvenes más que caballos de edad o
de importación y prepararlos de cara al Gran Pre-
mio Nacional, única prueba importante dentro del
calendario hípico actual.
Los caballos están bajo Ia responsabilidad y cui-
dado de M. Pericas quien dedica muchas horas al día
en Ia preparación de estos futuros campeones y que
se mostró un tanto reacio a explicarnos el sistema
que sigue para lograr Ia forma en los caballos.
Las instalciones son espaciosa? y están situadas
entre un denso pinar , con todas las comodidades
que se puedan tener para el cuidado de los trotones.
Su paseos suelen ser por entre los bosques que allí
existen.
Jofalna SM
PRODUCTOS LA CUADRA
KALIN DU SURF
HIVERN
HELIOS MORA
JAQUESM
JOFAINASM
L'ENCANT
LA BOMBI
LAMONTIEL
PotrilloletraM
PotrHloletraM
Valreas - Carolina
Horsepower - V Pamela
:lios CH - Sara McElwmg
Monet - Veruska SM
Monet- Caterma SM
Jorirn Assa- M ltu
Jakao - M ltu
Jakao-Veruska SM
Monet- Lucana
laricot des Groix -M ltu
L 'Encant
SEMENTALES
/^
^
0*
TEND:SHLOIN \
¡. RODNEY
1'12"9
PILUT MIGNON
1 o"3
I
.SPEN.CER SCOTS. '
1'12"8 /
EARL'S PRINCES
MARTHA
I
DARNLEY
1 '14"4 /
,
.PUC.KIE . . . j
1'20"8 I
.SCOTLAND
1'14"1
IiAY SPENCER
1 > ig"0
PROTECTOR
1'14"1
MIGNON
SCOTLAND
1'14"1
PIONNE
1 '19"4
SAN GOT
1 '15"8
MAHY PLUTO
'20"3
j...pjii3R..sco.T.x
...ROY,A..W.cJK.NNEY.
SP3NCER
GUY3LLEN
PETER VOLO
.....
MARGARET ARION
LEE AX'.VORTHY
MARY THOMAS S
P3TER SCOTT
ROYA McKINHEY
HIGH NOON
PRINCESS GAY
GOT. AXWQRTHY
GRACJS HOWARD
PETER PLUTO
IiARIE S
1 '22"1
PRODUCCIÓN:
ESPAÑA:
ALI RODNEY
ALEX CB
ALI WAMBA
ANDREA
ALADA
AZORINJM
BRAVO
BIENVENIDOTLOIN
BEN SCOTT D
BOYL RODNEY
BLAKY P
NONNIE
BARANGAY M
FINLANDIA:
SOSTER
SYREN
DINAMARCA:
MELLIKEN
OLGA
1.21,4
1.21.7
1.22,5
1.20,3
1.27,5
1,28.8
1.35.0
1.28.5
1,26.4
1.40,4
1,37.6
1.32,2
1.33.7
1,23,5
1.27.0
—
(Criterium
(Criterium
(madre de
(madre de
(madre de
(madre de
de los 2 años)
de los 3 años)
JASMIN HANOVER)
'
-
TIM 1,20,1)
CHICO KLINTEBY 1
UHADYHRNERG 1.
BENLOYJM
BENITO LOIN
BIENVENIDO Tenderloin
BRILLANTE MAR
COLOMBIANA
CENICIENTA
CATI ROYER
CONTRALTO G
NORUEGA:
AUTO SPEED
FESTUS
TENDER STARR
FROSTY
ORCHIDMASTER
IRISWING
STARSTWINKLE
.17.6)
18, BRIGITD 1,20.
1,23,4
1.29.8
1,29,1
—
1,30.7
1,23,6
_.—
1,24,7
1.19,9
1,22,9
1.20,1
1,24.3
1.24.0
1.23,3
OLINE M
RAMPLER F
OAKS CUP 1.22.7
LEE RODNEY 1,24,6
O.E.TERNDERLOIN 1,23.4
SATINATHEGREAT 1,21,5
SERJ CATHRINEBERG 1.18.7
SIXPENCE 1.18.9
TRIPOLIS 1,25.1
ULLATUNGARD 1,23,1
ORLA 1.19,9
CILI ROG 1,16. DYHRNERG ROG 1,17)
(madre de EA LAMMEFJORD 1.17)
(madrede BLIS MONARCH 1.18. CYKON MISSION 1.19)
(madredeELINEV 1,19)
Semental
TENDERLOIN (1.959) - 1.18,5 - 1.640 metros a los 6 años
Hijosde RODNEY : PILLON TALK 1,21,5 (madre de SUPER BOWL 1,12,3 Semental)
EXPRESS RODNEY 1,14,4 Semental (EXPRESS GAXE 1,13,6 Sement)
SPEEDY RODNEY 1,13,7 Semental (PERIDOT PRIDE 1,13)
SPEEDSTER l,14,4Semental (SPEEDY COUNT 1,13,8 Sement)
(SPEEDYSCOT 1,12.5)
GREAT LLULLWATER l,14,9-Semental.
Hijosde FILETMIGNON: BOURBON CANDY (1,16,5)
PEMMICAN (1,15,8)
SCOTLAND YARD (1,15,9)
CALORIES(l,17.1)
LAMP CHOP (1,21,1) - (madre de DELMONICO 1,14,1 - Semental)
CHATEAUBRIAND 1,16,9 (Rodney) Semental
Producción: AIRCHATEAU(l,15,3)
CLIPPER HEADLAND (1.15,8)
ONYX CHATEAU (l,16)
JEMMI (1,17,2)
MACAY(l,17)
PRINCECHATEAU (1,17)
MOON (1,17,2)
etc.
PORTERHOUSE (1,14,0) (Rodney) Semental
Producción: THE PRO (madre de CONCIERGE)
1,14.7
GON RUNNER (1.16,6)
SIRDALRAE(l,12.0)
Tercero en el campeonato del mundo de 1.926 y participó en el
Gran Premio de America.
BURGER QUEEN - (madre de BURGOMEISTER 1,12,6 y 1,13,0 en
europa y récord desde 1.980 y ganador del
HAMBLETONIAN)
Ta//er de Joyería y Relojería
Central: Amargura, n.° 1, A - TEL 5518 99 - MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Caía Mi/tor.
*4s410i
A SA CORBAIA han
arribat dos cavalls de
carreres francesos
Ladsouko
Aquest estiu pareix és-
ser que això de ses impor-
tacions ha fet una mica de
revivea i als cinc exemplars
que va dur En Georges Bar-
baud hi hem d'afegir
aquests dos que ja campen
per terres artanenques: En
LABRADOR DE THOURY
i En LADSOUKO.
Són dos cavalls de cate-
goria, i això ho demostra sa
facilitat amb que es troben
notícies seves per qualsevol
dels anuaris que s'editen per
France. Així, d'any en any,
no ha estat diffcil fer-nos
una idea de com els ha anat
fins ara ses coses a aquests
dos trotadors.
Aixf podem veure que
LABRADOR DE THOURY
fou un gran cavall as dos i
tres anys. Ho demostra es
seu record: 1,19,2 sobre
2.250 metres aconseguit als
3 anys a sa pista grossa de
Vincennes i ho acrediten ses
tierces i quartes en que va
prendre part a aquelles fet-
xes.
Es veu que no va poder
aguantar ses empentes molt
de temps, obligat a córrer,
-• MITSOUKO(1.22)
LAOSOUKO <
1.19.8 2475 mtl
OUIROGA M 11.24)
V AGRAMANTE
CANTATE Il {1.22l
LUIZ Il 11.201
SEMILLANTE
BON PAYSANT
DES RIGOLAOE
AGRAMANT
INTERMEDE
MELLE VALENTINE
ENUCH
OUASQUARA (FORTUNIO)
INTERMEDE O
GUERNANVILLE
ELIANE III
BRIDGE 0 FARCEUR X
KERRY IV
NICEPHORE
MAPAYSE ITEMPLIER)
FOULFLYER
RIGOLAOE (EnfanIdeProupel
JESUISBELLE
(RAMfES)
per a l lòde ses sûmes que
duia guanyades, amb exem-
plars de molta categoria. O
al menys això és Io que dlu
es TROT 82, donant-nos
a ix í mateix referències des
caràcter des cavall: molt im-
petuós, que no Ii agrada
gens ni mica essermenat ni
contrariat es temps de sa ca-
rrera, ha de fer Io que ell
vulgui o aviat entra en fal-
ta. Aquella temporada havia
guanyat una carrera per afi-
cionats encara que no se'l
havia oblidat per poder par-
ticipar a carreres importants
De llavors ençà, es seu
comportament ha estat una
mica decepcionant i es
TROT 85 xerra d'ell com
d'una cavall de províncies.
Amb En LADSOUKO
passa exactament tot Io con-
trari. No fou un cavall gens
primarenc, però va anar a
més així com va fer carreres.
Així as TROT 82 se'n
diu que va córrer vuit pro-
ves, guanyant-ne dues i cla-
ssificant-se a altres tres. Es
seu record enganxat era lla-
vors de 1,22,2 damunt
2.475 metres aconseguit a
Caen als 4 anys. Montat hi
havia fet dues carreres con-
closes en premi i es seu re-
cord en aquesta especiali-
tat era 1,25,1 sobre 2.625
metres a Vincennes.
As TROT 84 també
veim que va participar a 8
carreres amb 1 victòria i 3
col.locacions. El seu record
ja millorat era de 1,19,9 da-
munt 2.800 metres aconse-
guit a províncies. LADSOU-
KO és, segons aquella publi-
cació, un gran cavall de pis-
tes planes.
I ja a sa darrera edició
des TROT 85 trobam es seu
record millorat en una dèci-
ma: 1,19,8 damunt 2.475
metres a Caen, als 6 anys
d'edat.
EIs orígens d'aquests
trotons no tenen res a desit-
jar, especialment es d'En
LABRADOR DE THOURY.
Son pare és CANINO
R E S U L T A T C O M P L E T
lOfi IAOO
LARCHAMP
.EZIN DU PARNASSE
.OUlOU
-UCKY MAI
LAUZERTE
LOUTRE
LINDQUIST
LOYD DU DRAC
LE OMAVAIS
LEUOANT
LA CANTARELLE
LAOY DC L'EPINAY
LURA OATOUT
LABRADOR DE THOURY
LEO KARVADCN
LANCIER OU iuHOT
LIDKOV
2600
2600
2600
2600
262fi
762b
262S
26<K)
2600
2600
2600
260O
260O
2600
2600
/MWI
262S
262SMa
2626
M. T^ ..
D*OTO*
HtH**
INIRAINIlIRS
R (l.*iBil
R BiKIUd
V20"7 - T20"B V20--2 V2O"2
Labrador de Thoury
(1,17) semental mort pre-
maturament, però qeu pro-
dui a KAISSER TROT
—1,17 montant I guanyador
3 vegades des premi de
COURNELIER, sa millor
prova des trot montat—,
LOTUS DE TREFFLE
(1,18), MANINO D1OR
{l,19), etc. CANINO és fill
d'En PATARA i per tant
germà d'un trotó que vàrem
tenir per aqui: GRAND
COEUR.
Sa mare, DEUTZIA (1,
24), és una filla d'En PA-
LEO (1,19) i de Na MANO-
LA (1,22). Sa sang aquesta:
FANDANGO — PALEO -
DESCENDÈNCIA és per
aquf molt abundosa.
LADSOUKO és fil d'En
MITSOUKO i per tant ger-
mà de CASDAR (1,15), Ml-
GLOU (1,19) i del conegu-
díssim HADOL DU VIVIER
Una prueba de Tlerce del 4^-82
lía con 25 metros de handicap
carrera.(1,13), un clàssic des trot
francès. MITSOUKO és així
mateix fill d'En QUIROGA
II, es a dir, germà des nostro
JASMIN DU PONT i NOR-
MAND.
Sa mare d'En LADSOU
KO ès AGRAMANTE, que
aixi' mateix ha produït a
JOSCANEROS (1,20). per
en Ia que Labrador de Thoury sa-
respecto a Lurabo, vencedor de Ia
TOSCAN.
I sa padrina, per línea
materna, ha estat sa repro-
ductora JEZABEL II, mare
de PICADOR (1,21) VEN-
GEUR (1,19) i de sa excel.
lent egua de ventre NYLON
(1,24).
BERNAT PARERA
PATARA (1,181
v* CANINO (1.17)
LABRADOR
OE THOURY
(1.19.23anm)
2.250 mtï
PERLE FINEIV|1.21,
DCUTZIA (1.24)
MANOLA |1.22)
' GUTEMBERG (1.19)
FRANCETTE
(1.22)
' CIROCOB(1.23)
INFANTEWILLIAMS
(1.28)
FANDANGO (1,20)
ROSINA (1,37)
FORTUNATO Il
11.19)
NOLA (1,29)
SNEL VEINARD
MOSCORIE (TRIANONI
PRINCE ROSE
VALSE OE FRANCE Il
JANUS
RITOURNELLE M
PRIMWILLIAMS
DRANE III
LOUDEAC
THE GREAT
MC KINNEV
HISTORIETTE III
,QUITO T
UPSALA Ml iiVSON)
FARCEUR X
Nueve reuniones hípicas en agosto
en diferentes pueblos de Ia isla
Agosto suele ser el mes
festivo por excelencia ya
que son muchas las ciudades
y pueblos que durante este
período celebran sus fiestas
patronales. En Mallorca son
varías las localidades que
este año han incluido en sus
programas de festejos a las
carreras de caballos al tro-
te. El pasado mes de agosto
Io iniciaron, en cuanto a
reuniones hípicas, lasfiestas
patronales de San Salvador,
en Artá y en su hipódromo
de Son Cariu, que reciente-
mente ha sido objeto de una
notable mejora, se celebró el
día 4 un programa compues-
to por diez pruebas. La asis-
tencia de público fue muy
importante, como en Ia
mayoría de pueblos, y los
resultados que allí se pro-
dujeron son los siguientes:
Primera: Jivaro, JoIy Grand-
camp y Jop. Segunda: Ha-
rita (32,8), E Marino (32,8)
y Histori. Tercera: Divina de
Prins, Magno y Son Petit Bo
Cuarta; Zaina G, C Betis y
Takyu M. Quinta: Cartu-
mach, Faula y DrivesTwist.
Quinta: Jim, Junita y Jere-
mi. Novena (galope): Fingi-
da, Perla y Bora Bora. Déci-
ma: Gamín d'lsigny, Bang
du Padoueng y FiIIe de
Zaina G, conducida por María Massanet, vencedora en Artá.
France.
Cuatro días más tarde,
en una improvisada pista y
también con gran asistencia
de aficionados fue en San
Lorenzo que, también con
motivo de sus fiestas, cele-
bró una interesante reunión
hípica con un aliciente espe-
cial en el match que dispu-
taron los dos veteranos joc-
keys l'amo En Joan de Ses
Coves y l'amo en Joan de
Son LIuIIs, conduciendo a
los no menos veteranos
caballos Jim d'Or, el prime-
ro y a lcok el segundo, dan-
do muestras de que, a su
edad, todavía se sentían con
fuerzas para competir. Otro
match Io disputaron E Pom-
ponius y Cecilia, hermanos
maternos porTurista Fox
y una carrera estelar con
buenos productos que die-
ron Ia nota más emocionan-
te de Ia tarde. Los resulta-
dos registrados fueron es-
tos: Primera: Frias. Segun-
da: Harita, Harlem y Hart
to Wind. Tercera: Junita,
Jaina de Retz y Jamaiqui-
na. Cuarta: E Pomponius,
Cecilia. Quinta: Magno, AMs
Dior y Varcolina P. Sexta:
lcok, Jim d'Or. Séptima
(ponnies); Grillo. Novena:
Takyu M, Zaina G y BeIIa
Una simpática carrera protagonizaron L'Amon Joan de Ses Covesyl'AmonJoandeSon LIuIIs.
Ley. Décima: Búfalo, Cartu-
mach y Drives Twist. Undé-
cima: Espoir de Chapeau,
Bang du Padoueng y Gabo-
to.
El jueves, día 15, en el
hipódromo de Ca'n Xaina,
en el pla de Sant Jordi y or-
ganizado por Ia Asociación
de Vecinos del "PIa de Sant
Jordi", patrocinadas por el
Consell Insular de Mallorca
y en colaboración con el
Ayuntamiento de Palma, se
disputaron nueve carreras
entre las que se incluían una
especial para potros de dos
años, una especial para Ia ge-
neración "h", con trofeo del
Consell Insular de Mallorca
y un match entre el atleta
Gabriel Mayol y Ia yegua Fi-
lie de France, que logro su-
perar al corredor ganando Ia
carrera. Hubo también, en el
transcurso de Ia tarde, una
exhibición a cargo de Ia Po-
licía Municipal Montada de
Palma, que realizó un
carrousel de quince minu-
tos deduración. Los resulta-
dos fueron los que a conti-
nuación ofrecemos: Primera
carrera: Hit de Valerko, Fri-
sona H y Hadol. Segunda ca-
rrera: Junior de Retz, Ja-
guar Twist y Janeca SM.
Tercera: Ancali Dior, EoIo
Royer y Tina Hanover Y.
Quinta: Truman, Cantarina
Reunión hípica en el PIa de Sant |ordi.
y Zariano. Sexta (Match):
Fille de France. Séptima:
Histrión B, Hispano y Ho-
landa B. Octava: Eden Mora
Bang de 'Padoueng y Van
Dick SF. Novena: Gus, Gal-
vano y Gaboto. Todos los
clasificados en cada una de
las pruebas recibieron un
trofeo además de una canti-
dad en metálico todos los
participantes. La reunión es-
tuvopresididapor D.Je-
roni Albertí.
También el día 15 se
disputaron carreras en Cam-
pos, con una masiva asisten-
cia de público y donde se
registraron estos resultados:
Primera: Hipica Royer, Fai-
sal e Histori. Segunda: Cere-
zo II, Eureka Mora y C Be-
tis. Cuarta (galope): Deli-
ciosa y Gaucho. Quinta:
Esau, Dia Clara y Takyu M.
Sexta: Hivern, Son Petit Bo
y Thiworthy Mora. Séptima
(galope): Fingida, Careto y
Jordi. Octava: Brinca Mora,
Carolina Mayo y Eclat de
Vorze. Novena: Espoir de
Chapeau, Heronneau y Ha-
beo.
El domingo día 18 fue
en el hipódromo de Son
Bordils donde con motivo
de Ia Fira de Sineu se pro-
gramaron ocho carrera de
las cuales treseran para tro-
tones y las restantes para ga-
lope. Fue esta Ia reunión
más pobre del mes ya que
unido al escaso público que
se dlo cita en el recinto in-
quense hay que lamentar
también Ia gran cantidad de
retirados que hubo en cada
una de las pruebas que se
disputaron, así en Ia estelar
de trote de los nueve inscri-
tos en principio solamente
cuatro tomaron Ia salida, Io
que restó brillantez a las
pruebas. Los resultados que
se registraron fueron estos:
Primera (galope): Truc, Al-
calá. Segunda: Holanda B,
Harita y D Mora. Tercera
(galope): Española, Haba-
na y Brit. Cuarta (galope):
Rita, Elidor y Valentina L.
Quinta: Fátima, Divina de
Prins y Dior II. Sexta (ga-
lope): Bosgal, Deliciosa y
Perla; Séptima: Eden Mora,
Dadivar JR y Manille.
El día 25 fue en Mon-
tuiri y Capdepera donde se
celebraron reuniones hípi-
cas.
La de Capdepera fue
una tarde pasada por agua
ya que las primeras lluvias
después del verano deslu-
cieron una reunión que se
había iniciado con mucho
público. Los resultados fue-
ron: Primera: Jivaro, Jere-
mi y Job. Segunda: Helios
Mora, Hayres Senator y F
Afoirus. Tercera: Fophi.
Edik y Harisol. Cuarta: Ja-
que SM, Junita y Jim. Quin-
ta: Divina de Prins, Crack
d'Orgue y Carino M. Sépti-
ma: Hivern, Elentina y
Etrusko. Octava: Drives
Twist, Truman y Eclat de
Vorze. Novena(match):
lsore y Habeo. Décima: Ga-
mín d'lsigny, FiIIe de Fran-
ce y Kecrops.
Y ya para losdías 31 de
agosto y 1 de septiembre se
celebraron carreras en las
localidades de Santa Mar-
garita y Sant Joan, de las
cuales no podemos ofrecer
los resultados por falta de
tiempo.
El domingo día 18 del
pasado mes de agosto, se ce-
lebró en Sineu Ia Il Firadel
Nadís, con una participa-
ción sensiblemente inferior
a Ia edición del año pasado.
El concurso se separó en
cuatro categorías: yeguasde
cría, potrillos de este año,
potros de uno año y potros
de dos años y animales de
competición.
Como ya hemos señala-
do Ia participación fue esca-
sa por Io que hubo premios
para Ia práctica totalidad de
concursantes. Tras Ia mues-
tra se pasó a Ia subasta en
donde se dejaron ver muy
pocas ganas de vender ya
que los productos subasta-
dos salía con un precio muy
elevado. No se vendió nin-
gún animal en ella. El ejem-
plar más caro fue el dos
años Jonc Ka, que salía con
un precio de 1.000.000 de
pesetas.
«II Fira del Nadís, en Sineu,
el pasado 18 de agosto
Gran Premio Campeón lbSza Verano
Consistía en tres prue-
bas a celebrar los días 4,
11 y 18 de agosto. Las dis-
tancias eran de 1.600, 2.200
y 1.800 metros, y las pun-
tuaciones se repatían de Ia
siguiente forma: 5 puntos al
primera, 2 puntos al segun-
do y 1 punto al tercero.
120.000 pesetas y tro-
feo repartía este torneo de
puntuación entre los tres
clasificados ai final de las
pruebas que comenzó po-
díamos decir "cojo" por Ia
retirada de una de las gran-
des favoritas para Ia victoria
final, Ia yegua JASONIA.
Seis eran los caballos que
competían el primer día:
Pat HiIl, Slogan, Loulou de
Calme, Mirelle de Suce, Si-
bert y Kapousto.
A pesar de ser salida au-
tostart no fue precisamente
una salida correcta puesto
que el conductor de Sibert
iba despistadillo. El autos-
tart salió demasiado rápido
sin reparar que solo Pat HIII
y Mirelle de Suce seguían el
ritmo marcado y el jurado,
que no anuló Ia salida, de
forma que Sibert quedó to-
talmente descartado para
optar a Ia victoria. Pat HiII
fue delante toda Ia carrera
seguido de Mirelle de Suce,
mientras que Slogan y
Kapousto luchaban por en-
trar entre los colocados,
consiguiéndolo al final por
el fallo de una Mireille que
seguía sin hacer una carrera
aceptable y era superada por
Slogan y en Ia recta final
por Kapousto.
1.- Pat HiII 1,21,8
(V. Bufi)
2.-Slogan 1,22
(Walter Thun)
3.- Kapousto 1,22,2
(V. Tur (h)
La segunda prueba fue
totalmente diferente con Ia
retirada de Mireille de Suce
y una espléndida salida. La
cosa fue mejor para el que
era favorito cara a Ia victo-
ria final, Sibert. Pat HiII era
hoy quien se colocaba en
cabeza seguido de Sibert,
mientras que Slogan y Ka-
pousto intentaban superar al
duo alemán y Loulou du
Calme que se colocaba por
el interior. Nadie atacó con
demasiada fuerza a este duo
que llegaba en cabeza a Ia
recta final, donde Siber im-
ponía Ia ley del más fuerte.
Pat HiII y Kapousto Io si-
guieron.
l.-Sibert 1,22,3
(Fc. Bufi)
2.-PatHill 1.22,4
(V. Bufi)
3.-Kapousto 1,22,6
(V. Tur (h)
En Ia tercera y última
prueba Slogan se quedaba
también fuera de combate
por lesiones y sólo cuatro
caballos tomaron Ia salida.
Las cosas se volvieron a acla-
rar nada más darse Ia salida,
tanto Loulou du Calme co-
mo Kapousto salían saltan-
do y de nuevo Pat HiII era el
que se imponía con Slbert a
su altura, con un flojo Ka-
pousto que no estuvo en ca-
rrera durante todo el reco-
rrido y a pesar de que Lou-
lou en algún momento se
colocó a Ia altura del duo
alemán, estos se presentaban
en Ia meta. Sibert, Pat HiII1
seguidos de Loulou du Cal-
me.
El resultado de dicho
torneo fue como sigue:
l.-SIBERT lOpuntos
2.- PAT Hl LL 9 puntos
3.-SLOGAN 2puntos
3.- KAPOUSTO 2 puntos
JUANITO
HIPÓDROMO DE MANACOR
NOCTURNAS: SABADOS 4 PARTIR DE LAS 21 HORAS
HflBH
CARRERAS DE CARALLOS AL TROTE
TK* f\ "SVTiIR A JNJ yX rO*- ^^
Estas puntuaciones
—Manacor y Son Pardo-
por victoria, 3 puntos al
do de cada camera.
"Tiy TF-SVT/^^
VICTORIAS CABALLOS
.1L>X. «Ü Jk^ ^ JJ Fum Mora 12
engloban los dos hipódromos Creta 9
y se da un valor de 6 puntos Fanático Hanover 9
segundo y 1 al tercer clasifica- El Jhazair 8
Brinca Mora 8
Fileo
Escarcha 7
PUNTUACIÓN CABALLOS D lrì* 30 Huracán Quito 7
Fanático Hatx>ver 89
Fum Mora 83
Flavia 80
Brinca Mora 60
Creta 58
Cartumach 57
EIJhazair 57
Dinamique R 55
Bùfalo 55
Fi leo 52
Elma 52
Escarcha 50
Jorim Assa 49
Faula 48
Fine Mora 48
Huracán Quito 45
Kergall 45
Carolina Mayo 45
Etrusko 44
Elsa Gigant 43
Ben d'Or 43
Kantienne du Bray 42
Drives Twist 42
Fandy Power 4 1
Rister 41
Hivern 40
Gamin d'lsigny 40
Hará 40
Birmània 39
Demetrius SF 39
Faraona 39
Fox . 37
Esmeralda . 37
Honos 37
Fátima 37
Flora 37
Fille de France 36
Eureka Mora 36
Enrique 35
E Pomponius 35
Faraón 35
Hudson 35
Falia 34
Histrion B 34
Estivalia 34
Frida Grandchamp 34
Hart to Wind 33
E Pamela 33
Figura Mora 33
Heien du Fort 33
Kalisson 32
Zeta 31
E veta 31
Kamaran 31
Fili ria Mnnot ^lII Qt* iviu ci ox
Oe Marta 30
Ben venguda 3C
Roquepina 30
Finura 30
Divina de Prins 30 Dinamique R 7
Hollé 30 D Iris 7
Búfalo 7
Cartumach 7
PUNTUACIÓN JOCKEYS Jorim Assa
Faula 6
Bartolomé Estelrich 380 DaIiIa SF 6
M. Bauza 282 Kecrops 6
J.A.Riera 172 Kantienne du Bray 6
A. Pou 167 Kergall 5
PJ.Garcías 163 Babieca C II 5
J. Vieh 152 Carolina Mayo
G.Mora 144 Estivalia 5
S. Crespí 131 Esmeralda 5
M. FluxáS 119 Fine Mora
M. Adrover F 104 Fandy Power 5
J. Mas 94 Fátima 5
J. Riera J 91 Honos 5
A. Daviu 89 Hìt Power 5
J. Bassa 88 Hara
S. Rosselló 85 Hudson
B. Llobet 83 Hivern
G. Roig 77 Helen du Fort
S. Contestí (à) 73 Kalisson
J. Arnau 72 De Marta
J. Gelabert (Palma) 68 Demetrius SF
S. Pina 65 Drac °
BaIt. Estelrich 62 Eureka Mora
M. Sastre 62 Eyda Hanover
G.Jaume 60 Enrique
G. Riera 60 Elma
B. Tous 58 Elsa Gigant 4
S. Coll 57
O. Barceló 56
J. Morro 54
A. Bermúdez 50
L. Gili . 48
J. Galmés P 48
J. Cabrer 47
C. Oliver 45
J. Bauza 44
M. Monserrat 41
M. Duran S 41
S. Riera 41
M. Galmés 40
J. Comas 40
P. Bonet 36
F. Abellan 35
M. Portell 35
J. Barceló 34
J. Gual T 34
T. Garcías (a) 34
R. Hernández 33
A. Gelabert 33
A . Amorós 32
R. Binimelis 32
G. Barceló 32
D. Ginard 32
M. Triay 31
J. Reinoso 31
Figura Mora 4
Frida Grandchamp 4
Gamin d'lsigny 4
Hollé 4
Histrión B 4
Hart to Wind 4
Hktpr 41 19 LCI
La Voila 4
VICTORIAS JOCKEYS
Bmé. Estelrich 45
M. Bauza 28
G. Mora 20
J.A.Riera 20
P. J. Garcías 17
J. Vich 16
A. Pou 15
M. Fluxá S. 13
S. Crespí 11
S. Contestí (a) 10
G. RoIg 10
M. Adrover F 10
J. Riera J 9
A. Daviu 9
B. Llobet 9
S. Rosselló 8
S. Coll 8
A. Bermúdez 7
O. Barceló 7
G. Riera 7
B. Tous 6
M. Sastre 6
L. Gill 6
J. Gelabert (Palma) 6
C. Oliver 5
J. Comas 5
J. Arnau 5
A. Amorós 5
A. Gelabert 5
F. Abellan 5
J. Reinoso 5
J. Ipsen 5
T. Gare l'as 5
Reunión hípica en
Son Catiu
Para el próximo domin-
go d ia 8 de septiembre y
con motivo de la Feria de
Septiembre, en Arta, va a
celebrarse una reunión hí-
pica en el hipódromo de
Son Catiu con un progra-
ma compuesto por nueve
carreras de las cuales una
será para ponnies, una para
galope y las restantes para
trotones, de las que desta-
can la de Nacionales y la
de Importadas, séptima y
novena en el programa y
con una dotación en pre-
mios de 50.000 pesetas ca-
da una donadas por el Con-
sell Insular de Mallorca.
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RESULTADOS
HIPÓDROMO DE MANACOP
252 - Manacor (3-8-85) -A- Premio FOMENTO
1.- Hara (M. Bauzá) 1.34,8 - 2.400 mts.
2.- Hadol de Amor (P. Rosselló) 1,35 - 2.400 mts.
3.- Frisona B (G. Riera a) 1,35,8 - 2.400 mts.
No clasificados: Hayres Senator, Helsika R,
Faisal, Edik y Hot Worthy.
253 Manacor (3-845) -A- Premio FOMENTO bis
1.- Hister (J. Galmés P) 1,32 -2.400 mts.
2.- Eko (M. Andreu) 1,34,1 - 2.400 mts.
3.- Fort Mora (G. Jaume) 1,34,2 - 2.400 mts.
No clasificados: Escudero, Har|em, Embate,
Everest y Figura Mora.
254 - Manacor (3-8-85) -A- Premio MAIRENA
1.- Hivern (B. Garau) 1.30,8 - 2.400 mts.
2.- Fátima Senator (B. Llobet) 1,30,8-2.400 mts.
3.- Faraon (B. Llobet R) 1,31,2 - 2.400 mts.
No clasificados: Faraon RS, Elsa Gigant, Eure-
ka Mora.
255 - Manacor (3-845) -H- Premio ZUMBON Mora
1.- El Jhazair (S. Riera) 1,28,5 - 2.400 mts.
2.- E Pomponius (S. Rosselló) 1,26,8 - 2.450 mts.
3.- Faula (L. GiM) 1.28,9 - 2.400 mts.
No clasificados: Etrusko y E Pamela.
256 Manacor (3445) H Premio BACCARA
1.- Divina A (M. Adrover F) 1,30,5 - 2.450 mts.
2.- Anita (D. Mascaró) 1,30.6 - 2.450 mts.
3.- BeIIa Ley (J. Santandreu) 1,31 - 2.450 mts.
No clasificados: Brisa Mora, Cerezo R, Takyu
M, Tórtolo, C Betis y Vadera.
257 Manacor (3445) H Premio IMPORTADOS
1.- Jorim Assa (S. Rosselló) 1,24,8 - 2.500 mts.
2.- Haff (M. Sastre) 1,24,9 - 2.500 mts.
3.- Galvano (M. Adrover F) - 1,26,6 - 2.425 mts.
No clasificados: Odysse deTillard, Bangdu Pa-
doueng e lsore.
258 Manacor (3445) H- Premio BIRMANIA
l.-DemetriusSF(G. Mora) l,25,9-2.475mts.
2.- Búfalo (A. Pou) 1,26,1 -2.475 mts.
3.- Alis Dior (J. Riera F) 1,29,4 - 2.400 mts.
No clasificados: Darioca, Creta, Divina de Prins
Son Petit B. Visir y Zyan Power.
259 Manacor (10445) -A- Premio FOMENTO
1.- Hara (M. Bauzá) 1,35,2 - 2.200 mts.
2.- Hot Worthy (S. Riera) 1,35,5 -2.200 mts.
3.- Edik (R. Hernández) 1,35,6 - 2.200 mts.
No clasificados: Frisona B. Hayres Senator. Ha-
dol de Amor y Faisal.
260 - Manacor (10-845) -A- Premio FOMENTO bis
1.- Hister (J. Galmés P) 1,32,2 - 2.200 mts.
2.- Fort Mora (A. Surter) 1,32,3 - 2.200 mts.
3.- Figura Mora (M. Bauzá) 1,32,7 - 2.200 mts.
No clasificados: Eko, Helios Mora,Harlem, E
Marino y Everest.
261 - Manacor (10445) -H- Premio POTROS
l.-Juddy (B. Barceló) 1,37,5 . 1.600mts.
2.- Jonc Ka (J. Mas) 1,38,5 - 1.600 mts.
3.-JabulSF (M.Bauza) l,37-1.650mts.
No clasificados: Jofaina SM, Job y Jumbo.
262 Manacor (10445) -H- Premio REMORA
1.- Dadivar JR (J. Reinoso) 1,28,8-2.250 mts.
2.- Cerero R (A. Bonet) 1,32,2 - 2.200 mts.
3.- C Betis (J. Martí) 1,30,4 - 2.250 mts.
No clasificados: Brisa Mora, Danubio Azul,
Takyu M, Tórtolo, Baula.
263 - Manacor (10-8-85) -H- Premio QUO VADIS
1.- Fátima (J. Reinoso) 1,30,7 - 2.225 mts.
2.- Eureka Mora (P. Bonet) 1,31,9 - 2.200 mts.
3.- Etrusko (J. Bauzá) 1.30 - 2.250 mts.
No clasificados: Elsa Gigant, Fátima Senator,
Doria, Faraon, Eva, Eleazar, Eneida y E Pamela.
264 - Manacor (104-85) -A- Premio REMORA Il
l.-Visir (J. DuránO) l,28,9-2.200mts.
2.- BeIIa Ley (J. Santandreu) 1,29,1 - 2.200 mts.
3.- Son Petit Bo (J. Gelabert) 1,29,4 - 2.200 mts.
No clasificados: Divina A, Creta. Divina de
Prins.
265 - Manacor (10-8-85) -H- Premio VESTA
1.- DemetriusSF (G. Mora) 1,26,1 -2.250 mts.
2.- Dinamique R (A. Riera R) 1,25,2 -2.275 mts.
3.- Drives Twist (M. Bauzá) 1.26,3 - 2.250 mts.
No clasificados: Babieca C II, E Pomponius,
Zeta, Zyan Power.
266 - Manacor (10-8-85) -H- Premio Importados
1.- Kecrops (G. Riera a) 1.24,5 - 2.275 mts.
2.- Hermite (J. LIuII) 1,26.6 - 2.225 mts.
3.- Odysse de Tillard (B. Llobet) 1.26,7 - 2.225 mts
No clasificados: Galvano, Gus, Bang du Pa-
doueng e lsore.
267 Manacor (17445) -A- Premio FOMENTO
1.- Hada Mora (G. Riera a) 1,37,3 - 2.300 mts.
2.- Faisal (J. Mesquida H) 1,37,7 - 2.300 mts.
3.- History (G. CoII) 1.37,9 - 2.300 mts.
No clasificados: Hayres Senator, Higea, Hadol,
Horat TV.
268 - Manacor (17445) -A- Premio FOMENTO
1.- Hara (M. Bauzá) 1,30,1 - 2.300 mts.
2.- Hister (J. Galmés P) 1,30,2 - 2.300 mts.
3.- Harlem (M. Fluxá S) 1,31,4 - 2.300 mts.
No clasificados: Edik. Eko, Hot Worthy, Fort
Mora, Everest.
269 Manacor (17445) A- Premio MAIRENA
1.- Fátima Senator (B. Llobet) 1.33.4 - 2.300 mts.
2.- E Bonita (M. Adrover F) 1.33,5 - 2.300 mts.
3.- Eva (A. Binimelis) 1,33,5 - 2.300 mts.
No clasificados: Figura Mora. Elsa Gigant, Fa-
raon.
270 - Manacor (17445) -H- Premio ZUMBON M.
1.- Hudson (Bmé. Estelrich) 1.27,4 - 2.350 mts.
2.- E Pomponius (S. Rosselló) 1,27,6 - 2.350 mts.
3.- E Pamela (M. Bauzá) 1,30,7 - 2.300 mts.
No clasificados: Eleazar y Eneida.
271 - Manacor (17445) -H- Premio BACCARA
1.- Divina A (M. Adrover F) 1,31,4 - 2.350 mts.
2.- Brisa Mora (G. Barceló) 1,33,4 - 2.300 mts.
3.- Baula (J. Cabrer) 1.31.7 - 2.350 mts.
No clasificados: Danubio Azul, Takyu M, Tór-
tolo, C Betis yAnita.
272 - Manacor (17445) -H- Premio BIRMANIA
l.-Bella Ley (J. Santandreu) 1.29,5 - 2.300 mts.
2.- Divina de Prins (M. Bauzá) 1.30.4 - 2.30frmts.
3.- Zagala (M. Durán S) 1,29,8 - 2.325 mts.
No clasificados: Creta, Son Petit Bo y Babieca
C II.
273 - Manacor (17445) -H- Premio BIRMANIA Il
1.- Demetrius SF (G. Mora) 1.25,6-2.375 mts.
2.- Zeta (J. Mas) 1,27 - 2.350 mts.
3.- Drives Twist (M. Bauzá) 1,25,5 - 2.400 mts.
No clasificados: Zyan Power y Dinamique R.
274 - Manacor (17445) -H- Premio Importados
l.-Bangdu Padoueng (J.GalmésF) 1,25,9-2.350
1.- Hermite (J. LIuII) 1,26,8 -2.325 mts.
3.- Gamin d'lsigny (M. Bauzá) 1,25,1 - 2.375 mts.
No clasificados: ldole Uavitoise, Odysse de Ti-
llard, Gus, lsore, Kecrops y Hote de Rampan.
275 Manacor (244-85) -A- Premio FOMENTO
1.- Horat TV (A. Taberner) 1,35,9 - 2.100 mts.
2.- Hayres Senator (G.Suñer) 1,36,8 - 2.100 mts.
3.- Fay Fay N (J. Cabrer) 1,37,1 - 2.100 mts.
No clasificados: Hiato O, Helos Trello y Hada
Mora.
276 • Manacor (24-8-85) -A- Premio FOMENTO bis
1.- Hispano (J. López) 1,32,4 - 2.100 mts.
2.- Fort Mora (A. Suñer) 1,32,5 - 2.100 mts.
3.- Hara (M. Bauzá) 1,32,5 - 2.100 mts.
No clasificados: Edik, Eko, HeIo Marta, Hot
Worthy, Harlem.
277 Manacor (24-8-85) -H- Premio REMORA I
1.- Danubio Azul (S. Riera) 1,32 - 2.100 mts.
2.- Takyu M (J. Gelabert) 1,31,5 - 2.125 mt¿
3.- Daula (J. Cabrer) 1,31,6 - 2.150 mts.
No clasificados: Brisa Mora, Boirad'Avril, Tór-
tolo, Doria, C Betis y Anita.
278 - Manacor (24-8-85) -H- Premio QUO VADIS
1.- Fátima Senator (Bmé. Llobet) 1,31,8 - 2.100 m
2.- Frontón (M. Galmés) 1,32 - 2.100 mts.
3.- E Bonita (M. Adrover F) 1,31,3 - 2.125 mts.
No clasificados: Heros de Mai, Eva y Eleazar.
279 - Manacor (24-8-85) - Premio VESTA
1.- Cartumach (G. Jaume) 1,23,5 - 2.150 mts.
2.- E Pomponius (S. Rosselló) 1,25 -2.125 mts.
3.- Zeta (J. Mas) 1,25,4-2.125 mts.
No clasificados: Zyan Power, Demetrius SF y
Drives Twist.
280 Manacor ( 24-8-85) -H- Premio Importados
1.- Gamín d'lsigny (M. Bauzá) 1,24 - 2.175 mts.
2.- Gus (F. Sitges) 1,25,4 - 2.150 mts.
3.- Galvano (M. Adrover F) 1,27 - 2.125 mts.
No clasificados: Odysee de Tillard, Hermite, y
Lady du Parc.
281 - Manacor (24-8-85) -A- Premio REMORA M
1.- DadivarJR (J. Reinoso) 1,28,4 - 2.150 mts.
2.- Ben d'Or (J. Jaume) 1,28.7 - 2.150 mts.
3.- Divina de Prins (M. Bauzá) 1.29 - 2.150 mts.
No clasificados: Divina A, BeIIa Ley. Son Pe-
tit Bo, ZainaG y Zagala
282 - Manacor (31885) -A- Premio FOMENTO
1.- Harisol (D. Ginard) 1,34,4 - 2.000 mts.
2.-Eko (M.Andreu) l,34,6-2.000mts.
3.- Hada Mora (G. Riera) 1.34,6 - 2.000 mts.
No clasificados: Fangour, Frisona B, Hanley, Ha-
dol de Amor, Hayres Senator, Fay Fay N, Helos Tre-
llo y Faisal.
283 - Manacor (31-8-85) -H- Premio POTROS
l.-Juddy (A. Vadell) 1,34,1 - 1.625 mts.
2.-Junior de Retz (A. Pou h) 1,34,7 - 1.625 mts.
3.- Jabul SF (M. Bauzá) 1,38 - 1.650 mts.
No clasificados: Janeca SM, Jenena Mora, Jamai-
quina y Jorim
284 - Manacor (31-8-85) -A- Premio FOMENTO bis
1.- Hister (J. Galmes P) 1,29,7-2.000 mts.
2.- Hara (M. Bauzá) 1,30,1 -2.000 mts.
3.- Harlem (M. Fluxá S) 1,30,4 -2.000 mts.
No clasificados: Hot Worthy, Horat TV, Fort
Mora, Hispano, Harita y Filón JB.
285 - Manacor (31-8-85) -H- Premio REMORA
1.- Ben d'Or (J. Jaume) 1,29 - 2.050 mts.
2.-DivinaA (M. Adrover F) 1,29,3-2.050 mts.
3.-Danubio Azul (G. Barceló) 1,32,6-2.000 mts.
No clasificados: Brisa Mora, Tortolo,Bafiro d'Or
y Divina de Prins.
286 Manacor (31-8-85) -A- Premio MAIRENA
1.- Heros de Mai (A. Binimelis) 1,30,5 - 2.000 mts.
2.- Honos (Bmé. Estelrich) 1,30,6 -2.000 mts.
3.- Finura (A. Pou) 1,31,5 - 2.000 mts.
No clasificados: Frontón, E Bonita, Fátima Se-
nator.
287 - Manacor (31-8-85) H- Premio Zumbón Mora
1.- Enrique (P.J.Garcías) 1,26,9-2.025 mts.
2.- Hudson (F. Abellán) 1,25,9-2.050 mts.
3.- El Jhazair (S. Riera) 1,28,1 - 2.000 mts.
No clasificados: Eleazar, Eneida, Etrusko y
E Pomponius.
288 - Manacor (31-8-85) -H- Premio VESTA
1.- Cartumach (G. Jaume) 1,24,7 - 2.050 mts.
2.- Zeta (J. Mas) 1,26,5 - 2.025 mts.
3.- Zyan Power (M. Adrover F) 1,26,8 - 2.025 mts.
No clasificados: Aronita P , Demetrius SF y Dri-
ves Twist.
289 - Manacor (31885) H Premio Importados
1.- Gamin d'lsigny (M. Bauzá) 1,23 - 2.075 mts.
2.- Haff (M. Sastre) 1,22,2-2.100 mts.
3.- Kecrops (G. Riera) 1,22,3 -2.100 mts.
No clasificados: Clissa, Odysse de Tillard, Her-
mite, lsore y Jorim Assa.
HIPODROMO DE SON PARDO
248 - Son Pardo (2445) JH- Pramk> QUID
1.- Holanda B (Jme. Morro) 1.32.2-2.220 mts.
2.- Hispano (B. Adrover) 1,31.6 - 2.240 mts.
3.- Horita Mora (J.J. Comas) 1.31^-2.240 mts.
No clasificados: Hantien. Hit de Valerko. Hí-
pica Royer, Húngaro, Fibrina Hc, Humphey, Humi-
ta, Haute Ie Veine, Hisícilia Mora, Hanovera, Horat
TV y Fulminant.
249 - SOQ Pardo (2445) 44- Premio SAROS
1.- HoIIe (A. Gelabert) 1.27,8-2.220 mts.
2.- Hexky Mora (J.F. Pizá) 1,28,6 - 2.200 mts.
3.- HoIa Piroska (J. lpsen) 1,27,1 - 2.240 mts.
No clasificados: Habanero, Helen du Fort, Fio-
rina Royer, Fira, Egipcio, Feliphar Mora, Flicka
Hanover, Ermonisley e Hit Power.
250 - Son Pardo (2445) -H- Premio EXUPERY
1.- Faiconeti (M. Portell) 1,27.7-2.260 mts.
2.- Fátima (Bmé. Estelrich) 1,29.3-2.220 mts.
3.- Flicka Grandchamp (M. Durán) 1.30,3 - 2.200
No clasificados: Esmeralda, Dia Clara. Esau.
Flora, FiII de Monet y Tina Hanover Y.
251 - Son Pardo (2445) JH- Premio BRIO G.
1.- Flavia (P.J.Garcías) 1¿5,6 - 2.280 mts.
2.- Dadivar JR (Bmé. Estelrich) 1.26.4 - 2.260 m.
3.- EoIo Royer (J. Sebastià) T^8.5 - 2.220 mts.
No clasificados: Tiki d'Or. Fine Mora, Anima-
do, Crack Mora y Altivo.
252 - Son Pardo (2445) M- Premio UVALLI
1.- Eden Mora (J. Morro) 1.25,8 - 2.200 mts.
2.- Divina B (J. Arnau) 1,27,5-2.200 mts.
3.- Irradiant de Misy (J. Horrach) 1,26,2 - 2.240 m
No clasificados: Helida, Benk>y JM, Van Dick
SF, Carlowitz Khan, Alexis, Fum Mora y D-Ur-
bain Mora.
253 - Son Pardo (2445) -H- Premio KAIROS K
1.- Kantienne du Bray (S. Contesti) 1.23,4 2.200
2.-Gus(A.Pou) l,24.2-2^00mts.
3.- Dart Hanover (Bmé. Estelrich) 1¿3.4 - 2.240 m
No clasificados: Look Nonant, Jaune et Bleu,
Dinamique R, Kalisson y Zumbón Mora.
254 - Son Pardo (2445) H Premio EUAGUE G.
1.- Cantarína (B. Pastor) 1^6.6 - 2.220 mts.
2.- Escarcha (A. Bermúdez) 1,25.9 - 2.240 mts.
3.- Zenobia (A. Carrera) 1.27.6 - 2.200 mts.
No clasificados: Estrella Mora. Faraona. Enei-
ba, Eyda Hanover. Benat, Belinda JB. Fandy Power
Carolina Mayo y Fanático Hanover.
253 Son Pardo (9445) -A- Premio VADERA
1.- Humita (P.J.Garcías) 1,35.6 - 2.100 mts.
2.- Haute Ie Veine (S. Crespí) 1.35.6 - 2.100 mts.
3.- Fibrina HC (S. CoII A) 1,35.8-2.100 mts.
No clasificados: Hantien, Hit de Valerko, Hípi-
ca Royer, Húngaro, Humphey y Hadol.
254 Son Pardo (9445) H- P remk> VAN DOS
1.- Helen du Fort (T. Garcías) 1,28.8 - 2.140 mts.
2.-Habanero (J.Tauler) l,28,9-2.140mts.
3.- Hispano (J. Arnau) 1,29 - 2.140 mts.
No clasificados: Histori, Hisicilia Mora, Felina
C Boira, Horat TV, Holanda B, Horata Mora y Fio-
rina Royer.
255 - Son Pardo (9445) -H- Premio VERONICA
1.- HoIa Piroska (J. lpsen) 1,28,2 - 2.120 mts.
2.- Esmeralda (P.J.Garcías) 1,26.7 - 2.180 mts.
3.- Fira (A. Bauzá M) 1,31.3 - 2.100 mts.
No clasificados: Egipcio, Feliphar Mora, HoIIe,
Ermonisley, Flicka Grandchamp e Histrión B.
256 Son Pardo (9445) -H Premio VINOLIA
1.- Fum Mora (S.Coll) 1,25,1 -2.140mts.
2.- Eden Mora (Jme. Morro) 1,26,2 - 2.120 mts.
3.- D'Urbain Mora (P. Cardona) 1.26,2 - 2.140 m.
No clasificados: Jasiolda, BenloyJM, Divina B,
Manille, Carlowitz Khan, Fum Mora, Irradiant de
Misy, Gomus y Alex CB.
257 - Son Pardo (9445) -H- Premio VITELO
1.- Fina Reina JM (P.J.Garcías) 1.28,2 - 2.120 m.
2.- Flora (M. CoII) 1.29.1 - 2.100 mts.
3.- Dia Clara (P. Noguera) 1,29,3 - 2.100 mts.
No clasificados: Esau, FiII de Monet. Tina Ha-
nover Y, Falconeti, EoIo Royer y Fine Mora.
258 - Son Pardo (9445) -H- Premio VERACRUZ
1.- Kantienne du Bráy (S. Contestí) 1,24,1 - 2.100
2.-Jauneet Bleu (R. Lirola) l,24-2.120mts.
3.- Kalisson (J. Comas) i,22,5 - 2.160 mts.
No clasificados: Look Nonant, La Voila, Dart
Hanover. Kergall y Zumbón Mora
259 - Son Pardo (9445) -H- Premio VERDUGO
1.- Flavia (P.J.Garcías) l,25.6-2.120mts.
2.- Faraona (S. Pifta) 1,26,8-2.120 mts.
3.- Zenobia (A. Carreras) 1,27-2.120 mts.
No clasificados: Zariano, Altivo, Eneiba, Eyda
Hanover, Benat, Belinda JB1 Escarcha. Carolina
Mayo y Fanático Hanover.
260 - Son Pardo (16445) -H- PREMIO CRISTINA
1"- Hisicilia Mora (M. Monserrat) 1,30.8 - 1.620 m.
2.- Haute Ie Veine (S. Crespí) 1,31,2 - 1.620 mts.
3.- Fibrina HC (S. CoII A) 1.33 - 1.600 mts. .
No clasificados: Húngaro, Humphey. Felina C
Boira y Humita.
261 Son Pardo (16445) -H- Premio BUFON
1.- Esmeralda (P.J.Garcías) 1,27 - 1.620 mts.
2.- Flicka Grandchamp (M. Durán) 1,31 -1.600
3.- Falconeti (M. Portell) 1,27,5 - 1.680 mts.
No clasificados: Hiver, FiII de Monet, Dama
Agusta y Tiki d'Or.
262 - Son Pardo (16445) -H- Premio VALONA
1.- Fine Mora (O. Barceló) 1,26,1 - 1.620 mts.
2.- EoIo Royer (J. Sebastià) 1,27,3 -1.600 mts.
3.- Eyda Hanover (S. Crespí) 1,26,7 - 1.660 mts.
No clasificados: Enrique, Darioca, Altivo.
263 - Son Pardo (16445) H- Premio AURORA
1.- Habanero (J. Tauler) 1,27.3 - 1.620 mts.
2.- Holanda B (Jme. Morro) 1.28,7 - 1.600 mts.
3.- HoIa Piroska (J. lpsen) 1,24.6 -1.680 mts.
No clasificados: Helios Mora, Horita Mora,
Hexky Mora. Helen'du Fort GS, Feliphar Mora, Fi-
ra y Ermonisley.
264 - Son Pardo (16445) H Premio VENDAVAL
1.- Zandres B (J. Contestí) 1,25,9 - 1.620 mts.
2.- Faraona (S. Piñaj 1,25,9 - 1.620 mts.
3.- Flavia (P.J.Garcías) 1.26 -1.620 mts.
No clasificados: Zenobia, Benat, Victory,
Belinda JB y Jasiolda.
265 - Son Pardo (16-845) -H- Premio JASMIN
1.- La VoMa (A. Soler) 1,24,4 - 2.240 mts.
2.- Gomus (J. Gual T) 1,25,3 - 2.220 mts.
3.- Jaune et Bleu (R. Lirola) 1,23,1 - 2.280 mts.
No clasificados: Irradiant de Misy, Dart Hapo-
ver y Kalisson.
266 - Son Pardo (16445) -H- Premio Nacionales
1.- Fanático Hanover (A. Daviu) 1,24,6 - 1.600 mts
2.- Eden Mora (Jme. Morro) 1,24,7 - 1.600 mts.
3.- Divina B (J. Arnau) 1,24.8 -1.600 mts.
No clasificados: Benloy JM, Carlowitz Khan,
d'Urbain Mora y Alex CB
267 - Son Pardo (23-8-85) -H- Premio V. Chamaco
1.- Holanda B (Jme. Morro) 1,29,2 - 2.660 mts.
2.- Haute Ie Veine (S. Crespí) 1,30,7 - 2.620 mts.
3.- Fulminant (S. Piña S) 1,31,7 -2.640 mts.
No clasificados: Húngaro. Humphey, Hadol,
Felina C Boira, Humita, Hara y Horita Mora.
268 - Son Pardo (23-8-85) -H- Premio POTROS
l.-Jerkins Mora (A. Gelabert) 1,33,7 - 1.200 mts.
2.-Jiat (Bmé. Estelrich) 1,33,8 - 1.200 mts.
3.- Junior de Retz (A. Pou h) 1,32,5 - 1.220 mts.
No clasificados: Jiel Mora, Jarif, Jamin Power,
Janeca, Junior Bird, Joy Lady, Jumbo S, Jensen y
Jabul SF.
269 - Son Pardo (23-8-85) -H - PremioONCLE B
1.- Hudson (F. Abellán) 1,26,5 - 2.680 mts.
2.- Fina Reina (P.J.Garcías) 1,28.7 -2.620 mts.
3.- FiII de Monet (A.C.CoM) 1,29,4 - 2.600 mts.
No clasificados: Dama Augusta, Esilo, Falcone-
ti y Enrique.
270 - Son Pardo (23-8-85) -H- Premio MARCO
1.- HoIa Piroska (J. lpsen) 1,28 - 2.640 mts.
2.- Hit Power (J. Gelabert) 1,28,1 - 2.640 mts.
3.- Flicka Grandchamp (M. Durán) 1.27,8 - 2.660
No clasificados: Feliphar Mora, Fira, Ermo-
nisley, Histrión E.
271 - Son Pardo (23-8-85) -H- Premio Turfi$te P.
1.- Eden Mora (J. Morro) 1,26,8 - 2.620 mts.
2.- Carlowitz Khan (Bisquerra) 1,26,6 - 2.640 mts.
1
 3.- Manille (J. Comas) 1,27,4-2.620 mts.
, No clasificados: Jasiolda, Benloy JM, Divina B.
Van Dick SF, Alexis y D'Urbain Mora.
272 - Son Pardo (23-8-85) -H- Premio ATABA
1.- Fum Mora (S. CoII) 1,25,2 -2.600 mts.
2.-Jauneet Bleu (R. Lirola) 1,24,3 - 2.660 mts.
3.- Kergall (J. Comas) 1,24,5 - 2.660 mts.
No clasificados: Irradiant de Misy, Dart Hano-
ver y Kalisson.
273 - Son Pardo (23-8-85) -H- Premio SOLISLA
1.- Eyda Hanover (S. Crespí) 1,27,4 - 2.620 mts.
2.- Flavia (P.J.Garcías) 1,26,8 - 2.640 mts.
3.-Carolina Mayo (C. Oliver) 1,26,2 - 2.660 mts.
No clasificados: Crack Mora, Estrella Mora, Ze-
nobia, Cantarina, Belinda JB y Eveta.
274 - Son Pardo (30-8-85) -H- Premio IRIS
1.- Hipica Royer (Bmé. Estelrich) 1,24,7 - 2.300 m.
2.- Húngaro (P. Guasp a) 1,34,8 - 2.300 mts.
3.- Felina C Boira (J. Vich) 1,34,4-2.320 mts.
No clasificados: Hit de Valerko, Humphey, Ha-
dol y Humita.
275 - Son Pardo (30-8-85) -H- Premio GALLARDA
1.- Horita Mora (J.J.Comas) 1,29,5 -2.320 mts.
2.-Holanda B(Jme. Morro) 1,28,9 -2.340 mts.
3.- Feliphar Mora (J.L.Pons) 1,29,3 - 2.340 mts.
No clasificados: Hisicilia Mora. Haute Ie Veine,
HeIo Marta, Fulminant, Fiorina Royer, Egipcio.
276 - Son Pardo (30-845) -H- Premio Emperador
1.- Hit Power (J. Gelabert) 1,26,1 - 2.340 mts.
2.- HoIa Piroska (J. lpsen) 1,26,1 - 2.340 mts.
3.- HOlIe (A. Gelabert) 1,28,5 - 2.300 mts.
No clasificados: Ermonisley, Histrión B, Flicka
Grandchamp y Esau.
277 - Son Pardo (30-8-85) -H- Premio CENTAURO
l.-Carino M (G. Pons) 1,30,1 -2.320 mts.
2.- Falconeti (M. Portell) 1,29.4 - 2.340 mts.
3.- FiII de Monet (A.C.Coll) 1,31 - 2.300 mts.
No clasificados: Esmeralda, Tina Hanover Y,
BeIIa Ley, Dama Agusta, Esilo, Tiki d'Or.
278 - Son Pardo (30-8-85) -H- Premio INQUIETO G
1,- Flavia (C. Üarcías) 1,25,3 - 2.380 mts.
2.- ¿enobia (A. Carreras) 1,26 - 2.360 mts.
3.- Enrique (P. Mas) 1,27,6 -2.320 mts.
No clasificados: Truman, Coñac Mora, Zandres
B y BelindaJB.
279 - Son Pardo (30-8-85) H- Premio DEDE
1.- Fum Mora (S. CoM) 1,25,3 - 2.300 mts.
2.-Jauneet Bleu (R. Lirola) 1,24,1 -2.340 mts.
3.- Dart Hanover (Bmé. Estelrich) 1,24,3 - 2.340 m.
No clasificados: Gomus, La Voila, Kantienne du
Bray, Dinamique R y Kalisson.
280 - Son Pardo (30-8-85) -H- Premio ZURITA
1.- Fanático Hanover (A. Daviu) 1,25,9 - 2.320 mts.
2.- Eden Mora (Jme. Morro) 1,25,3 - 2.360 mts.
3.- Divina B (A. Bauzá) 1,27,6 - 2.300 mts.
No clasificados: Benloy JM, Alexis. Brinca Mora.
Carowitz Khan, D'Urbain Mora e Irradiant de Missy.
QO o V
G
MARMOLES, GRANITOS
PIEDRAS ARENISCAS
Capdepera, 21 y 23 - TeI. 55 O4 O3 MANACOR
Carpintería HENARES
CaIIe Norte, 26 - TeI. 55 43 16
REPARACIÓN DE TODA CLASE DE CABRIOLETS
* # *
VENTA DE CABRIOLETS NUEVOS
DESDE 75.000 PTAS.
HIERRO Y MADERA
